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Stellingen
Behorend bij het proefschrift Solving multiplication and division problems:
Latent variable modeling of students’ solution strategies and performance
1. De onderwijspraktijken van leerkrachten hebben vooral invloed op wat
voor berekeningen leerlingen opschrijven, en niet zozeer of leerlingen
berekeningen opschrijven (hoofdstuk 2, 4 en 5).
2. Voor de rekenprestaties van leerlingen maakt het weinig uit of het algo-
ritme dat zij gebruiken nu cijferend of kolomsgewijs is; als ze maar op
systematische wijze iets opschrijven (hoofdstuk 3).
3. Vragen om berekeningen op te schrijven helpt zwakkere rekenaars, maar
zou contraproductief kunnen zijn bij sterkere rekenaars (hoofdstuk 4).
4. Het probleem van geen berekeningen opschrijven ligt er niet in dat groep-
8-leerlingen niet weten hoe dat moet (hoofdstuk 5).
5. Verwachten dat zwakkere rekenaars verstandig kiezen tussen rekenstrate-
giee¨n is mogelijk te ambitieus voor sommige rekendomeinen (dit proef-
schrift).
6. Bij taken waarbij leerlingen notities maken, kunnen waardevolle inzichten
in prestaties relatief eenvoudig worden verkregen door strategiegebruik
af te leiden uit schriftelijk werk.
7. Geavanceerde psychometrie wordt weinig gebruikt door niet-psychometrici
en daarom zou promotie van de toepassing ervan een essentieel onderdeel
van het vakgebied moeten zijn.
8. Het niet voortzetten van de nationale periodieke peilingen van het onder-
wijsniveau in hun oorspronkelijke vorm is potentieel een kwalijke zaak
met schadelijke gevolgen voor onderwijsonderzoek, -beleid en -praktijk.
9. Na de sterke verslechtering van de prestaties in het rekenen met lastigere
getallen tot het jaar 2004 lijkt er nog geen sprake van verbetering.
10. Rekenen verhit de gemoederen een stuk meer dan psychometrie.
11. Een goed verhaal is lekker kort.
